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Чепеленко А. М. Інноваційний розвиток як чинник конкурентоспроможності 
економіки України. Розглянуто інноваційний розвиток економіки України. Показано 
необхідність інституціональних змін для створення ринкових стимулів інноваційного 
розвитку. Обґрунтовано цілі та пріоритети державної економічної політики на основі 
інноваційного розвитку з метою забезпечення конкурентоспроможності основних галузей 
економіки. 
Чепеленко А. М. Инновационное развитие как фактор конкурентоспособности 
экономики Украины. Рассмотрено инновационное развитие экономики Украины. 
Показана необходимость институциональных изменений для создания рыночных 
стимулов инновационного развития. Обоснованно цели и приоритеты государственной 
экономической политики на основе инновационного развития с целью обеспечения 
конкурентоспособности основных отраслей экономики. 
Chepelenko A. M. Innovative development as a factor of competitiveness of 
economy of Ukraine. Innovative development of economy of Ukraine was considered. The 
necessity of changes was ruined for creation of market stimuli of innovative development. 
Grounded aims and priorities of public economic policy on the basis of innovative development 
with the purpose of providing of competitiveness of basic industries of economy. 
Постановка проблеми. Глобальна інтеграція економіки, політики, науково-
технологічної сфери, природоохоронної діяльності і соціального добробуту є головною 
ознакою процесів, що відбуваються у сучасному світі. Наука, в умовах глобалізації 
економічного життя розвинутих країни виконує роль головного економіко-
відтворювального фактора, який забезпечує свій розвиток за рахунок вдосконалення 
існуючих технологій, техніки та використання принципово нових наукових досягнень. 
У зв'язку з великим інтересом до цієї проблеми, у вітчизняній і зарубіжній 
літературі визначилися різноманітні підходи до аналізу чинників 
конкурентоспроможності та їх класифікації. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у теоретичні і 
практичні розробки з проблем конкурентоспроможності і її чинників зробили зарубіжні 
вчені М. Портер, П. Друкер, Ф. Саймон, Р. Лукас, П. Ромер, Дж. Стігліц та ін. 
Питанням інноваційного розвитку економічних систем, розробки національної 
інноваційної стратегії, дослідженню інновацій як чинника сталого зростання і підвищення 
конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації світогосподарських зв'язків 
присвячені також численні роботи багатьох російських економістів, в числі яких роботи: 
Л.І.Абалкіна, А. Динкіна, І.Г. Дежіной, С.Ю. Глазьєва, Л.М. Гохберг, Л.Е. Мінделі, 
Л.К. Піпія, А.І. Пригожина, Ю. Губанова, Г. Костіна, Ю. Осипова, А. Румянцевої, 
Г. Симонії, В. Соколінськой, Р. Фатхутдінова, П. Щедровицького, Є. Ясіна та інших 
авторів. 
В Україні тільки формуються умови для міжнародної конкурентоспроможності. 
Теоретико-методологічні визначення показників та факторів конкурентоспроможності, 
напрямків і програм розвитку національної економіки в умовах глобалізації знайшли своє 
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відображення в працях багатьох українських економістів. Серед них слід відзначити 
роботи Б. Губського, Д. Лук'яненка, С. Соколенка, Ю. Козака, Ю. Макогона, В. Осипова, О. 
Сидоренко, Ю. Полунєєва та ін. Водночас чимало аспектів проблеми становлення 
конкурентоспроможної національної економіки залишаються недостатньо розкритими та 
обґрунтованими. 
Мета статті. Метою даної статті є визначення й обґрунтування основних напрямів 
організаційно-економічного забезпечення сталого інноваційного розвитку економіки 
України як одного з основних чинників конкурентоспроможності. 
Викладення основного матеріалу. Світовий досвід економічного розвитку 
свідчить, що на сучасному етапі інноваційним технологіям немає альтернативи [2], тому 
Україна не може стояти осторонь від цих процесів, а їх вивчення з позиції світового 
досвіду розв'язання цих проблем сприятиме визначенню шляхів реалізації інноваційної 
політики України з урахуванням певних умов. 
Україна володіє значним інноваційним потенціалом, але віддача цього потенціалу 
не відповідає вимогам прискореного розвитку науково-технічного прогресу. 
Стрімке зростання впливу науки та нових технологій на соціально-економічний 
розвиток, що відбувся протягом останніх 20-30 років зумовлює доцільність інноваційної 
моделі розвитку. 
На межі ХХ і ХХІ ст. ст. у світовій промисловості прискорилися зміни - в 
технології, структурі, масштабі, територіальному розміщенні та організації виробництва, а 
також у взаємозв'язку цих факторів. Інновації стали основним засобом збільшення 
прибутків і завоювання більш місткого сегмента ринку та перетворилися на промислову 
релігію кінця ХХ ст. Уряди багатьох держав вважають їх панацеєю для прискореного 
економічного зростання через підвищення конкурентоспроможності країни у світі. 
Світова економічна наука досліджує ці проблеми в умовах розвиненої ринкової 
економіки. 
Підписавши в 1992 р. в Ріо-де-Жанейро Концепцію сталого розвитку в ХХІ 
столітті, Україна взяла на себе великі зобов'язання перед світовою спільнотою. 
Прийняття курсу на розвиток національної економіки за інноваційною моделлю відбулося 
у 1994 році з підписання Угоди про партнерство та співробітництво з Європейськими 
співтовариствами. 
Декларації стосовно переходу Україна на інноваційний шлях розвитку економіки 
дістали відповідне законодавче забезпечення після ухвалення Верховною Радою України 
низки законів, серед яких найважливішими є такі: «Про інноваційну діяльність» 
(04.07.2002, № 40-ГУ); «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» 
(16.01.2003, № 433-ГУ); «Про загальнодержавну комплексну програму розвитку високих 
наукоємних технологій» (09.04.2004, № 1676-ІУ); «Про державне регулювання діяльності 
у сфері трансферу технологій» (14.09.2006, № 143-У) тощо. Крім цього, проблеми, 
пов'язані із інноваційною діяльністю, широко висвітлюються в інших законодавчих і 
нормативних актах української держави. 
Концепцією розвитку національної інноваційної системи України (2009) основні 
засади формування та реалізації збалансованої державної політики з питань забезпечення 
розвитку національної інноваційної системи, спрямованої на підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки. 
На початку ринкових перетворень Україна мала значні можливості для розвитку 
своєї економіки, зокрема в науково-технологічній сфері. Було створено науково-технічний 
потенціал, який за багатьма характеристиками відповідав рівню розвинених країн світу. З 
окремих наукових напрямів (матеріалознавство, зварювальне виробництво, літако- та 
ракетобудування, біотехнології) Україна і зараз зберігає провідні позиції у світі. 
Прогнози аналітиків про те, що Україна та країни Східної Європи швидко підуть 
шляхом розвитку високих технологій та підйому економіки за зразком деяких країн Азії 
та Далекого Сходу не виправдалися [4]. 
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У 2010 році Україна з індексом 13,9 у рейтингу Всесвітнього економічного форуму 
(ВЕФ), посіла серед 139 країн світу 89-е місце (у 2009 році - 82 місце серед 133 країн 
світу) перед Гамбією та Гондурасом. Україна залишилася позаду таких країн, як Естонія, 
Чехія, Польща, Литва, Азербайджан, Словацька Республіка, Російська Федерація та 
Казахстан, демонструючи значне відставання від середньосвітового індексу (4,18). Ще 
більшим є відставання України від інноваційних економік (рис. 1) [7]. 
Рис. 1. Результат України в розрізі складових Індексу глобальної конкурентоспроможності 
При цьому, за результатами розрахунку зміни позиції України у рейтингу 
глобальної конкурентоспроможності у 2010-2011 роках практично не змінилися позиції 
інноваційного потенціалу (табл. 1) [7]. 
Також, Україні вдалося зберегти такі конкурентні переваги, як високоосвічене 
населення, гнучкий та ефективний ринок праці, перспективний за обсягами внутрішній 
ринок. 
Підвищення конкурентоспроможності є одним з головних пріоритетів країни. 
Україна має стати конкурентоспроможною державою, якщо буде реалізований її 
інноваційний потенціал. Маючи понад 200 000 розробників програмного забезпечення, які 
працюють в Україні, у тому числі 100 000 студентів, які вивчають технічні спеціальності в 
університетах, Україна готова стати лідером у творчих розробках та інноваціях [1]. 
Інноваційний розвиток в Україні може бути реалізований на основі структурної 
перебудови економічних галузей, технологічного оновлення промисловості та аграрного 
сектора при широкому використанні перспективних технологій та перенесення акценту з 
традиційних науково-технічних рішень на використання принципово нових прогресивних 
технологій, а також перехід до випуску високотехнологічної продукції, здійснення нових 
організаційних форм діяльності. 
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Таблиця 1 
Позиції України за складовою «Інновативність» індексу глобальної 
конкурентоспроможності 2010-2011 [7] 
Показник Назва 
Рейтинг України 
(із 139 країн) 
Рейтинг України 
(із 133 країн) 
2010-2011 2009-2010 
12 група (pillar) «Інновативність» 63 62 
12.01 Інноваційна спроможність 37 32 
12.02 Якість послуг науково-дослідних інститутів 68 56 
12.03 Витрати компаній на дослідження та розвиток 69 68 
12.04 
Співробітництво між університетами та реальним 
сектором економіки з приводу наукових 
досліджень 
72 64 
12.05 Закупівля державою високотехнологічних 
продуктів 
112 85 
12.06 Наявність вчених та інженерів 53 50 
12.07 Кількість патентів (статистичні дані) 64 64 
Головна проблема здійснення інноваційної діяльності в Україні - відсутність 
цілісної національної інноваційної системи: фундаментальні дослідження не переходять в 
прикладні, прикладні - у дослідно-конструкторські розробки, а останні - в промислову 
продукцію (рис.2). 
Рис.2. Динаміка показників дослідження, впровадження та реалізації інновацій 
в Україні,% [3] 
Роль держави в інноваційному розвитку доцільно розглядати через систему 
бюджетних витрат. Витрати на інноваційні програми в Україні передбачені в рамках 
державних цільових програм. У 2010 році з Державного бюджету на інновації виділено 
1,6% від загального обсягу фінансування інноваційної діяльності (рис3). 
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Рис. 3. Динаміка обсягу фінансування інноваційної діяльності в Україні, млн.грн. [3] 
Невідповідним чином був відпрацьований з точки зору теорії управління і 
методично необґрунтований процес ринкових перетворень, що призвело до різкого 
падіння у структурі ВВП протягом останніх дев'яти років обсягів високотехнологічних 
виробництв та науково-дослідної діяльності (рис.4). 
Рис. 4. Динаміка обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт в Україні ,% [3] 
Державне регулювання розвитку національної інноваційної системи за такими 
напрямами, як формування інституційного забезпечення інноваційного розвитку 
національної економіки, реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та 
інноваційної діяльності, програмно-цільове фінансування науково-технічної та 
інноваційної діяльності, підтримка підприємницької діяльності у сфері інноваційної 
діяльності та трансферу технологій, здійснюється неефективно, дії центральних органів 
виконавчої влади не координуються, має місце дублювання їх функцій. Знижується рівень 
технологічного та інноваційного потенціалу національної економіки, втрачаються 
перспективи забезпечення його розширеного відтворення, знижується 
конкурентоспроможність вітчизняних товаровиробників [5]. 
У довгостроковій перспективі підвищення ефективності і рівня життя можливе 
лише за рахунок технологічних інновацій. Особливе значення інновації мають для 
розвинених країн. Для цього необхідне сприятливе для інноваційної діяльності середовище, 
що підтримує державний і приватний сектори. Зокрема, це має на увазі достатні інвестиції 
в наукові дослідження, особливо з боку бізнесу, високоякісні дослідницькі інститути, 
співробітництво в дослідженнях між університетами та промисловістю, а також захист 
інтелектуальної власності. 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі підготовлено Програму розвитку 
інвестиційно-інноваційної діяльності на 2011 рік і на період до 2015 року. Цей 
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стратегічний документ визначить розвиток нашої економіки на середньострокову 
перспективу й водночас закладе основу принципових структурних змін в економіці. 
Зокрема, реформи у сфері науки та інновацій здійснюватимуться в два етапи. На 
першому етапі (2011-2012 роки) основним завданням Кабінету Міністрів стане створення 
інституційних і економічних засад для активізації інноваційної діяльності. На другому 
(2013-2015 роки) уряд забезпечуватиме ефективне впровадження вітчизняних розробок і 
збільшення завдяки цьому частки промислових підприємств (від 12 до 25 відсотків 
загальної кількості), що займаються інноваційною діяльністю [6]. 
Стратегія створення в Україні економічних засад інноваційної моделі розвитку 
передбачає комплекс заходів у податковій, бюджетній, грошово-кредитній, інституційній 
та зовнішньоекономічній сферах. Власне йдеться скоріше не про окрему стратегію 
інноваційного розвитку, а про надання інноваційної спрямованості усім напрямам 
економічної стратегії, яка розробляється та реалізується в країні. 
Україна стане процвітаючою державою тільки тоді, коли вона зможе комплексно і 
ефективно освоїти в своїх інтересах території та ресурси, якими володіє. Зробити це 
неможливо без тісної економічної і технологічної співпраці з розвинутими країнами. 
Висновки. Сьогодні стає зрозумілим, що без впровадження нових технологій, без 
науки неможливо підняти економіку. 
Інновації завжди носять ризиковий характер і до їх впровадження і розробки 
необхідно ставитися усвідомлено. Але слід пам'ятати, що немає нічого постійного і ринок 
вимагає безперервного оновлення, тому не треба копіювати досягнення наших ближніх та 
дальніх сусідів, а лише варто учитись на їхніх помилках особливо, коли йдеться про 
конкурентоспроможність. 
Входження України до міжнародних науково-технічних потоків дозволить 
модернізувати вітчизняне виробництво, забезпечити конкурентоспроможність основних 
галузей економіки. 
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